





































移民保護規則（勅令第 42号、1894年 4月 13日公布）157,166,168,212,228,251,252,255 


























































居留民団法公布（1905年 3月） 590 
 
グーグル・ブックス検索 38 
熊谷直亮のアユタヤ日本人町跡訪問（1894年 1月 21日） 121,122 
熊谷直亮の「暹羅通信」(1894年) 117-120 
熊本バンド 553 
軍艦新高のバンコク寄港（1921年 8月 3日） 593 
軍事探偵 424,425,456,457 
ゲーンコーイ 164,208,209,238,467,472,473,572 









コーラート鉄道全線開通（1900年 12月 21日）467 


























































The Siam Directory (Siam Observer Press) 593-595 
 
自由タイ派政権 18,602 




































第 1次暹羅移民（1895年 1月） 132,147,159,160,162-164,166-171,178,184,187,191,501, 
502,504,574,578 
第 1次暹羅移民者一覧 169 













第 2次暹羅移民（1895年 10月） 132,148,159,178,179,210,211,212,224,226,232,502, 
575,578 
第 2次暹羅移民募集のため岩本・大谷津の帰国（1895年 2月 27日） 210,575 
第 2次暹羅移民募集九州日日新聞広告 210,211,221,223 
第２次暹羅移民の６名の死亡者一覧 248,253 
















チャチョンサオ唐木資源調査(1896年 4月) 391-394,419 
中国国民党海外部泰国特派員弁事処 351 














テーワウォン外相と清国南洋調査団（王栄和団長）の会話録（1888年 1月 23日） 275-277 
天華医院 244 
天ぷら医者 594,595 







































日本暹羅修好通商航海条約(1898年 2月 25日調印) 27,28,30,31,115,273,274,278, 
325,378,440,441,505 





日本人倶楽部の成立（1905年末 1906年初）、稲垣公使帰国時 583-586 
日本人会（倶楽部）の長、檀野礼助(1907年 7月) 580,590,591 
日本人倶楽部の長、政尾藤吉 561,562,566,567,584,590,591 









































『盤谷一巡』（三木栄、1921年 8月 3日）593,594 
盤谷日本人商工会議所 13,18 
盤谷日本尋常小学校(The Bangkok Japanese Primary School)  
11,18,116,588,595,596,599 

































Bush Lane (Soi Captain Bush、バーンラック) 9,584,586,591,592 
プラバン仏 496,497 
プラプレーン川 201,202 














































































































































































































































































































































































































































































蜷川 新 594 

























































古沢春江（Lertpricha 姓） 2 
古沢博雄 2 
武藤(ぶとう)美一 99,180 



















































































ヤイ・サニットウゥン 207, 521,522 
八木原繁趾 500 
安井哲子（てつ） 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,527,576,582 
安田勲 394 
保田英一 598 
安場保和 133,138 
安松市郎右衛門 172,175,183,212,213,216,217,218,222,226,227,231 
矢田長之助 264,550,556,557,594 
矢田部保吉 11,558 
矢野二郎 153 
矢野文雄 167 
矢野正俊 350 
柳田亮民 234,250,251,254,282,283,288,289-292,576,593,595 
山県有朋 30,31,32 
山口軍蔵 4 
山口俊太郎 23,33,38,60,65,560 
山口武 511,519,536,570 
山口尚芳 22,25,33,35,36,37,38,61 
山口萬吉 13,593,598 
山座圓次郎 557 
山崎喜八郎 144,145,147,149-154,249,407,408,576 
山下卯三郎 476 
山下千代雄 267,268,272,385,502 
山田長政 224,232,269,295,296,340,373,404,453,470,564,565,582 
山田良圓 426,430-432,450-454 
山本カチ 152 
山本条太郎 65 
山本鋠介 76,87,88,96,103,111,121,147,293,298,317,324,325,326,345,415,416-418, 
420,462,468,473,484,487,493-498,501,550 
山本雅一 593,596,598 
山本安太郎 87,88,102,103,111,117,132,147,149,160,163,179,210,236,270,274, 
295-300,317,324,325,394,434,501 
湯澤良助 290 
横田兵之助 505-507,509,512,518-520,524,527,529,531-543,548,571 
横山和十郎 7,593 
吉岡幸造 563,592,595,598 
吉川泰次郎 155,156 
吉川利治 511 
吉田清風 593 
吉田作弥 380,538,546,548-556,562,571 
吉原太三郎 175,176,177 
善連法彦 87,93,94,296,298,311,312,316,323,325 
四本萬二 522,562 
ヨマラート、チャオプラヤー 146,147 
 
ら行 
ラートブリー親王 521,542,545-548 
ラーチャワンサン、プラヤー 547 
ラーチョータイ、モーム 91 
ラベープ師 363,364 
ラーマ四世王 16,17,19,91,313,314,497 
リシュリュー (プラヤー・チョンラユット)120,383,462 
レオニー・ギルモア 522 
ローラン・ジャクミン(暹羅政府総顧問) 27,28,30,32,119,274,278,280,439 
ローレンツ・フォン・シュタイン 552,554 
 
わ 
渡邊海旭 384 
渡辺薫美 67 
渡辺善太 47 
渡邊知頼 285,286,523,567,577,583 
綿引朝光 594 
ワチラーウット王（ラーマ六世王）3,9,40,62,98,99,105,146,147,179,243,382,518,522, 
542,544,560-562,566,567,593 
ワチラヤーン法親王 302,308,315-320,322,334,341,348,363,593 
ワチルナヒット皇太子 105,106,120,130,138,160,167,179 
 
